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lillä tämä kapeus vaikuttaa vasten-
mieliseltä: lukija tympääntyy ainai-
seen juomisen kuvaukseen. Useim-
miten kirjailijan itseironia ja vuoro-
puhelujen iskevyys kuitenkin luovat
niin voimakkaan todellisuuden tun-
nun. että se imaisee mukaansa.
Estottoman kielenkäyttönsä takia
Bukowski tuo mieleen neuvostoliitto-
laisen romaaniteoreetikon M. Bahti-
nin (Kirjallisuuden ja estetiikan on-
gelmia. Moskova: Edistys, 1979) nä-
kemvkset karnevaalikulttuurista ja
naurusta. Bahtinin mukaan kansa on
aina naurunja pilkan avulla parodi-
oinut vallanpitäjiä. Naurulla on ollut
myös tärkeä merkitys romaanin svn-
tyhistoriassa: se on tuonut erilaisten
näkemysten, ideologioiden ja kielten
kuvaukset kirjoitettuun sanaan. Bah-
tin näkee juuri "sanan sisäisessä di-
alogisuudessa" ja "kielten moniääni-
syydessä" romaanin erikoispiirteen.
Hän korostaa veÜarin, hölmön ja
narrin merkitystä romaanin synnyl-
le. Nämä saattoivat ivailla virallista
sanankäyttöä, hyväksyttyjä totuuk-
sia ja löytää niistä uusia merkityksiä.
Bahtinin mukaan kansan nauru-
kulttuuri on aina liittänyt toisiinsa
sukupuolielinten kuvaukset, ulosta-
misen. kuoleman, syntymän ja vuo-
denajat. Erityisesti renessanssin
suurten kirjailijoiden teoksissa kar-
nevaalikulttuuri saavutti huippunsaja alkoi sitten hitaasti laantua. Bah-
tin havainnollistaa näitä näkemyksi-
ään seikkaperäisellä Frangois Rabe-
lais'n teosten tarkastelulla. Rabelais
käyttää hyvinkin groteskeja keinoia
osoittaakseen keskiajan ajatusmaail-
man kestämättömyyden ja nauretra-
vuuden. Toisaalta hänen uusi ihmis-
ihanteensa on kuvattu liittäen ruu-
miilliset ominaisuudet ja henkiset
hyveet tiukasti yhteen. Gargantua-
jättiläinen on suuri mitoiltaan ja ruo-
kahalultaan. Hän juo paljon, ulostaa
paljon, mutta on myös monipuolises-
ti sivistvnyt, ja hänen älyllinen uteli-
aisuutensa täyttää koko maailman.
Juopumisesta tulee Rabelais'lla, ku-
ten olen aikaisemmin todennut. tie-
donjanon symboli.
Charles Bukowskilla ei ole renes-
sanssikirjailijan ihanteita, ei tämän
sivistystä eikä tiedonjanoa. Yhteistä
on vain kansan naurukulttuurin hy-
väksikäyttö. Bukowskin kuvauksissa
juopottelu, sukupuoliakti ja rivoudet
ovat muuttuneet itsetarkoitukseksi.
Kirjassaan "Ham and Rye" hän to-
teaakin ensimmäisestä humalastaan
löytäneensä silloin jotain, mistä olisi
lohtua elämään vuosiksi eteenpäin.
Juopottelun kautta Bukowski kuvaa
toisaalta elämän sietämätöntä type-
ryyttä ja toisaalta keinoja, joiden
avulla tästä koettelemuksesta voi sel-
vitä inhimillisyytensä säilyttäen.
Naurusta on apua, mutta tämä nau-
ru on enää vain apuväline olemassa-
olon taistelussa, ei ase, jolla muute-
taan maailmaa. Edistykseen Bu-
kowski kieltäytyy päättäväisesti us-
komasta, niin kuin mvös hänen esi-
kuvansa Ferdinand C6line, josta hän
kirjoittaa poikkeuksellisen lämpi-
mästi.
Kuolema ei enää synnytä uutta
elämää. Bukowskin ulkonaisesti yl-
lättävän paljon Rabelais'n tekstejä
muistuttavassa jättiläistarinassa "Six
Inches" nainen taikoo sankarin ku-
tistumaan miehen sukupuolielimen
kokoiseksija tekee sitten tästä orjan-
sa ja omien seksuaalisten nautinto-
jensa välikappaleen. Lopulta kutistu-
nut mies pystyy neulalla ottamaan
hengen naiselta. Mies säilyy hengissä
ja alkaa kasvaa jälleen.
Tarinassa "Animal Crackers in
My Soup" yhdyntä saa gargantua-
maiset mittasuhteet, kun synnytys
johtaa sotaan! Lapsi on eläimen ja
ihmisen sekasikiö, ja kun se hymyi-
lee, putoaa ensimmäinen vetypom-
mi. Rabelais kuvaa myös sekasikiöi-
tä, mutta hänellä nämä esiintyvät
yhteiskunnallisten luonnottomuuk-
sien selvinä vertauskuvina ja ovat
häviöön tuomitut.
Bukowskin ansioksi on todettava,
että vaikka hän ei ole kirjallisesti C6-
linen vertainen uudistaja, hän on
kuitenkin miehekkäämpi eikä yhte-
nään ruikuta elämän kurjuutta. Juo-
pottelustakin hän etsii elämää, ei
pelkkää turtumista.
Parhaimmillaan Bukowski onkin
liittäessään juoponroolinsa työelä-
mään ja pilkatessaan "amerikkalais-
ta unelmaa" la niitä, .jotka tähän
myyttiin r.ielä uskovat. Tällöin hän
on hölmö ja veijari Bahtinin tarkoit-
tamassa mielessä. Ahdistavassa ja
mielettömässä maailmassa juopu-
neesta tulee selvänäkijä, jonka nar-
rintiuku kilisee tehokkaasti ja kauas.
Antero Honkasala
Alkoholia, kiitos,
kun aistillisuutta ja
rakkautta ei ole
Istuin juuri äsken yliopiston kah-
vilassa kahden keskikaljaa juovan
miehen ja ikänsä raittiina olleen nai-
sen kanssa.
- 
Sanokaa, miksi te juotte, miltä
se tuntuu, kun te haluatte.juoda, nai-
nen kysyi naiivin vilpittömästi. Mut-
ta eiväthän kyyniset, tunteita pelkää-
vät miehet hänelle tietenkään vas-
tanneet.
Minusta nainen esitti hyvän rait-
tiustyöntekijän kysymyksen, vaikkei
hän raittiustyöntekijä olekaan. Jotta
voisi tehdä merkityksellistä raittius-
työtä, olisi syytä ymmärtää, mihin
tarpeisiin ihmisetjuovat. Mutta aito-
ja, rehellisiä vastauksia harvoin saa.
Monet tutkimusmenetelmätkin ovat
liian karkeita ja pinnallisia tuottaak-
seen todellisia vastauksia.
Siksi yksi tapa yrittää ymmärtää
alkoholin käytön syitä voisi olla kir-
jallisuudgn lukeminen; niiden psyko-
logisten tilanteiden ja syiden erittele-
minen, joiden vuoksi ihmiset käyttä-
vät alkoholia. Esimerkiksi länsisak-
salainen menestyskirjailija Karin
Struck kuvaa hyvin ihmissuhteita ja
kulttuuria. joka svnnyttää tarvetta
alkoholin käyttöön.
Aistillinen tie maailmaan?
"Eikö Mimiä ollutkin lapsena suu-
deltu ennen kaikkea suulle, aivan
kuin kaikki aistilliset tunteet olisi ra-
joitettu juuri siihen paikkaan, ja eikö
se ollutkin ollut hyvää valmennusta
elämään läntisessä kulttuurissa, jos-
sa ihmiset saivat rankaisematta tyy-
dyttää vain suun himoja, syödä suk-
laata, leivoksia, saivat polttaa, syödä
.ia suudella, kun taas muu osa ruu-
miista usein jäi asuttamatta?" (Ka-
rin Struck: Hehku ja tuhka. Kirjayh-
tymä 1986).
Kulttuurissamme hallitsee vasen
aivopuolisko, älyllisyys, järki, loogi-
nen ajattelu. Oikea aivopuolisko,
tunteiden, luovuuden ja seksuaali-
suuden keskus, on painettu alas. Sen-
sitiivinen ihminen kärsii tästä.
"Kaikki mikä tapahtui pelkästään
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päässä hämmensi häntä, jätti hänet
nälkäiseksi. Hän inhosi väittelyitä,
joissa ihmiset tosin syytivät suustaan
suunnattomasti sanoja, mutta hei-
dän ruumiinsa näyttivät kivettyneil-
tä. (. . .) Hän suli vain sellaisen mie-
hen kanssa, joka uskalsi poistaa etäi-
syyden kahden ihmisen väliltä, hajo-
ta virroiksi,ja salli myös hänen virra-
ta. Jos hän ei saanut koskettaa ihoa,
hän nääntyi janoon. .." (Struck
1eB6).
- 
Etsinkö minä miehistä vain ais-
tillista tietä maailmaan, pohtii pää-
henkilö. 
- 
Minähän tahtoisin hei-
dän kauttaanja heidän kanssaan ot-
taa selvää jostain, päästä ulos oman
tietoisuuteni ahtaudesta.
Päähenkilön miessuhteita sävyttä-
vät keskinäinen pelko ja epäluotta-
mus 
- 
ja alkoholia kuluu.
Raittiustyötä tehdään hyvin pal-
jon informaation merkeissä, pitäyty-
en maailmankuvaan, 
.jota hallitseejärki, vasen aivopuolisko. Mutta voi-
siko raittiustyö tehdä uutta alueval-
tausta, siirtyä oikean aivopuoliskon
maailmaan, edistäen uutta aistillista
kulttuuria. . . etsien tyydytystä alko-
holin tarvitsemisen alla oleviin tar-
pe isiin?
"Ihmisilki on nün koaa
rahkaudm nälkö"
"Kolmen ja neljän välillä Heming-
wayssa on pahinta, sanoi Ren6e, 
-känniset naiset juoksevat kaiken ai-
kaa vessassa kohentamassa itseään!
Juopuneet miehet nojailevat pylväi-
siin ja nukahtavat seisaalleen! (. . .)
Täällä vain huudettiin sanat toisil-
leen, mutta tällaisessa paikassa sillä-
kin ponnistuksella oli oma viehätyk-
sensä. Mimi huomautti puhuen yhtä
kovaa melun yli kuin Ren6ekin: 
-Nuo kaikki hakevat rakkautta. Etkö
sinäkin?"
Tiedostettuun tai tiedostamatto-
maan (monet miehet?) rakkauden
nälkään juodaan joka ilta, joka päivä
hirvittävät määrät alkoholia.
Mitä auttaa raittiusterveysvalis-
tus, kun ihmisellä on syvällinen näl-
kä, ja kulttuurimme tarjoaa melkein-
pä ainoaksi kohtauspaikaksi ravinto-
lan? Työn Iisäksi, harrastuksethan
ovat myös jakautuneet sukupuolen
mukaan. Eikö raittiustyön pitäisi pi-
kemminkin edistää toisenlaista koh-
tauskulttuuria, etsiä ja luoda uusia
mahdollisuuksia toisiaan etsiville
miehille ja naisille?
". . . erärnaan halki enkä
läydäsinua..."
"Oli kuin Mimin sanat olisivat
avanneet padon; Antinoos melkein
takelteli ryhtyessään puhumaan it-
srstään. 
- 
Minä olen kuin erämaas-
sa, hän sanoi, 
- 
kuljen usein kilo-
metrikaupalla erämaan halki enkä
löydä sinua. (. . .) Mutta kuullessaan
Antinooksen puhuvan Mimi ajatteli
usein: 
- 
Tuo mies on minulle
vieras."
- 
Koskaan ei ole ihminen ollut
vieraantuneempi maailmasta ja lä-
himmäisistään, väittää ruotsalainen
lääkäri Björn Lied6n kokonaisval-
taista lääketiedettä esittelevässä kir-
jassaan Uusi ihmiskuva (Visiosarja,
Otava 1986). 
- 
Sukupuolten väli-
nen taistelu on saanut ihmiset etään-
tymään toisistaan ja ideaalistamaan
yksinäisyyden tavalla, jolla ei ole mi-
tään vastinetta ankarassa arkitodelli-
suudessa.
Entä millä tavoin raittiustyö on
mukana nais- ja mieskeskustelussa?
Osallistuin Espoon raittiustoimiston
järjestämään mieskeskusteluun (niin
kuin monet muutkin naiset). Mutta
muuten en ole kuullut raittiustyön
reagoivan ajassa tapahtuvaan kes-
kusteluun.
Eikö kuitenkin viisaan ja luovan
raittiustyön tulisi valppaasti seurata
ajassa tapahtuvaa ja etsiä uusia,
omia keinojaan, joilla auttaa ihmisiä
keskinäiseen yhteyteen?
Tuula-Maria Ahonen
Al koholitutkimussäätiön
apurahat 1986
Alkoholitutkimussäätiön hallitus
päätti kokouksessaan 27. 11. 1986
vuoden l986 apurahojenjaosta. Ha-
kemuksia oli jätetty yhteensä 63, ja
uusia apurahoja jaettiin 28. Lisäksi
jatkettiin viiden tutkimussopimus-
projektin rahoittamista aikaisempien
päätösten mukaisesti. Apurahoja on
kahdenlaisia: varsinaisia ja tutki-
mussopimusapurahoj a.
Uusista tutkimussopimuksista
kaksi koskee juoppouden kognitiivis-
ta käyttäytymisterapiaa, kolmas pro-
jekti koskee Pohjoismaiden ravinto-
loiden sosiaalihistoriaaja neljäs alko-
holin vaikutuksia miehen sukupuoli-
hormonien tuotantoon. Viides sopi-
musprojekti tähtää sellaisten kliinis-
ten tesrien kehittämiseen, joiden
avulla käytännön terveydenhuollossa
voitaisiin tunnistaa alkoholin suur-
kuluttajat.
Heikki Wariksen apurahan sai yh-
teiskuntat. kand. Matti Piispa.
VARSINAISET APURAHAT
Yhteiskunta- ja kiittäytymistieteel-
linen sehö humanistinen tutkimus
Fil. maist. Matti Aalto 5 000 mk:
Alkoholismi oppimisteoreettisesti
tarkasteltuna
Yhteiskuntat. lis. Pertti Alasuutari
l5 000 mk: Kulttuurinen alkoholis-
miteoria
Hum. kand. Ari-Matti Auvinen
27 600 mk: Viihdelehdistö ja päih-
teet
Valtiot. kand. Helena Laisi 20 000
mk: Vanha Suomen työläisnaisliike
ja kieltolaki
Yhteiskuntat. kand. Matti Piispa
75 640 mk: Kansalaisjärjestöt, elin-
tapaongelmat, raittius.
Luonnontieteellinen, kiöketieteelli-
nen ja kläninen tutkimus
Lääket. lis. Ilkka Antti-Poika
2 500 mk: Alkoholin suurkulutus ja
lonkan aseptinen caputnekroosi
Lääket. lis. E.1u Halmesmäki
16 000 mk: Alkoholinkäyttö ja ras-
kaus
Lääket. lis. Rauno Heikkinen, lää-
ket. ja kir. tri Onni Kari-Koskinen ja
lääket. ja kir. tri Simo Näyhä 20 000
mk: Seitsemännen päivän adventis-
tien kuolleisuus Suomessa
Dos. Sirkka-Liisa Kivelä ja lääket.
lis. Kimmo Pahkala 20 000 mk: Al-
koholin ja depression yhteydet elä-
keiässä
Dos. Veikko Koivisto 69 200 mk:
Alkoholi ja diabetes
Lääket. ja kir. tri Markku Kupari
ja lääket. lis. Pekka Koskinen 3 500
mk: Alkoholi ja rytmihäiriöt
Lääket. ja kir. tri Fredrik Lindroos
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